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Abstract 
 
 
This report discusses comprehensively the COOP training accomplishments with the 
Aviation Department in Saudi ARAMCO Company. The report gives a brief 
background about ARAMCO, the Aviation Department, and an overview about most 
of what has been learned throughout the COOP training period. Also, many 
assignments have been accomplished during this period. The goal of the design work 
is to give an idea about some repeating problems, and describe them in way such that 
we can end with a solution or at least come out with opinions to improve those 
problems. I hope that I can explain my work in appropriate way. The report is 
supported with all technical information such as calculations, diagrams, drawings and 
illustrations. 
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